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Prov 1  
NQN 
Prov 2 
STA FE 
Prov 3 
ER 
Prov 4 
RN 
Prov 5  
MDZ 
Prov 6 
S del E 
Prov 7 
MS 
Prov 8 
SJ 
Prov 9 
FOR 
Prov 10  
COR 
1 
1.1a 4 4 3 5 5 3 5 4 5 4 
1.2a 5 5 4 4 3 0 5 5 5 4 
1.2b 3 5 4 3 3 0 5 5 5 4 
1.3a 0 4 3 0 0 0 5 5 0 4 
2 
2a 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 
2b 4 3 3 4 4 4 5 5 5 3 
2c 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 
2d 5 3 4 4 1 4 5 5 5 5 
3 positivo 
3.1p       1   1 1 1 1 
3.2p   1   1 1   1 1 1 1 
3.3p   1   1       1 1 1 
3.4p   1 1 1 1   1 1 1 1 
3.5p   1 1 1   1 1 1 1   
3.6p     1 1             
3.7p     OPS               
3.8p 1                   
3 
negativo 
3.1n   1 1           
3.2n     1               
3.3n     1               
3.4n           1         
3.5n                     
3.6n             1       
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3.7n 
          
se estaba 
replanteand
o el rol del 
FESP en la 
provincia, 
sacarlo del 
rol del 
financiador, 
con más 
presencia 
técnica. Ese 
trabajo 
previo allanó 
el camino     
Cambios de 
Ministros y 
referentes de 
Programas 
que 
interrumpió 
continuidad 
de uso de la 
herramien-ta   
3.8n 1       1     1   1 
4 positivo 
4.1p   1             
4.2p                   1 
4.3p                     
4.4p                     
4.5p                     
4.6p   1                 
4.7p                     
4.8p 1     1   1 1 1   1 
4 
negativo 
4.1n     1       1   
4.2n                     
4.3n                     
4.4n                     
4.5n                 1   
4.6n                     
4.7n                     
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4.8n 1     1   1       1 
5 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
6     Se realizaron 
reuniones de 
trabajo 
interprogram
áticas 
Se organizó 
un área de 
investiga-
ción 
  Se cambió la 
relación con 
los 
programas. 
Se armó un 
equipo que 
depende 
directamen-
te de 
ministro, que 
realizan el 
monitoreo y 
recopilan la 
información 
de los 
programas. 
A través de la 
identificación 
de puntos 
críticos a 
mejorar en el 
marco del 
Fortalecimient
o de 
determinadas 
FESP, se 
trabajó en 
conjunto con 
los 
Responsables 
de Programas y 
Direcciones a 
fin de lograr el 
cumplimiento 
de los 
indicadores 
propuestos por 
la herramienta 
y que 
incidieron 
tanto en 
cuestiones de 
estructura 
como de 
procesos, por 
ejemplo en el 
área de: 
Emergencias(El
Programa 
Provincial 
de Adiccio-
nes 
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aboración de 
más planes de 
contingencia 
en hospitales y 
aumento de 
capacitación), 
Investigación(C
onformación 
del Área de 
investigación 
para lograr la 
centralización 
de las 
Investigaciones 
en salud), 
Promoción de 
la salud(Plan 
de Promoción), 
Vigilancia 
sanitaria(Vigila
ncia de 
Tumores, 
SIVILA y 
designación del 
responsable de 
ENT provincial) 
y análisis de 
situación 
sanitaria 
provincial(ins-
titucionalizació
n de la Sala de 
situación, 
socialización 
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periódica y 
utilización de la 
información 
elaborada por 
la misma). Ha 
permitido 
además 
mejorar la 
articulación 
interprogra-
mática 
7 positivo 
7.1p       1           
7.2p   1   1     1     1 
7.3p     1 1             
7.4p   1 1 1     1       
7.5p       1   1 1       
7.6p                     
7.7p 
Evaluación 
realizada 
justo antes 
del cambio 
de gestión                 
7.8p                     
7 
negativo 
7.1n   1 1       1 1 
7.2n     1           1   
7.3n     1           1 1 
7.4n                 1 1 
7.5n         1           
7.6n                     
7.7n                     
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7.8n 1         1 1       
8 positivo 
8.1p                 
8.2p                   1 
8.3p                     
8.4p                     
8.5p                     
8.6p                     
8.7p 
        
cambio de 
autoridades           
8.8p 1     1   1 1 1     
8 
negativo 
8.1n             1 1 
8.2n                     
8.3n                     
8.4n                     
8.5n                 1   
8.6n                     
8.7n                     
8.8n       1   1 1 1     
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9 
Creo que si 
bien fue un 
interesantísi
mo trabajo 
por parte de 
los equipos 
técnicos, 
sería 
necesario 
trabajar más 
para que el 
estamento 
político 
comprendier
a la utilidad 
de este 
instrumento. 
La 
herramienta 
me pareció 
de gran 
ayuda para  
orientar las 
acciones, ya 
que muchas 
veces no es 
tan evidente 
la forma en 
que las FESP 
podrían 
plasmarse en 
acciones 
concretas. 
Hacer 
talleres de 
trabajo con 
los 
resultados, 
uno por 
provincia o 
por región. 
Discusión de 
resultados 
con 
funcionarios 
de alto rango 
Seguimiento Presentacion
es ante las 
autoridades, 
más difusión, 
“vender” 
más la 
herramienta, 
porque las 
autoridades 
políticas no 
la conocen. 
Es necesaria 
una mayor 
apropiación 
por parte de 
las 
autoridades 
políticas 
como una 
herramienta 
de gestión. 
Acompañami
ento técnico 
en 
comunicació
n y difusión 
de los 
resultados. 
Se pasaron 
los 
resultados 
en un 
documento, 
hubiera sido 
más 
interesante 
realizar un 
taller o un 
trabajo de 
análisis con 
los 
programas. 
Ver cómo 
presnetar 
resultados a 
los gestores 
para 
ayudarlos 
con la 
gestión. 
Elaboración de 
un plan de 
trabajo donde 
se logre el 
compromiso de 
todos los 
actores a fin de 
realizar el 
seguimiento 
permanente de 
los resultados 
obtenidos. 
 
Capacitación 
permanente en 
planificación, 
gestión y 
evaluación de 
programas y 
proyectos 
destinado a los 
actores 
involucrados 
en las áreas 
que 
intervienen en 
la medición. 
 
Mayor difusión 
de la 
herramienta y 
sus 
contribuciones 
como también 
Realizarlo 
anualment
e y 
presentar 
conclusion
es al 
ministro y 
secretarios 
Interesar a 
las nuevas 
Autoridades 
Superiores, 
Niveles de 
Direccion y 
de 
Departament
os sobre la 
importancia 
del uso de 
esta 
herramienta 
de medición 
de 
resultados a 
fin de 
mejorar 
gestión, 
corregir 
desvíos etc. 
 
El principal 
déficit es la 
falta de 
entendimien
to en el uso 
la 
importancia 
de los 
resultados 
que no solo 
aporta 
informacionp
Taller post 
medición de 
las FESP.  
Contribuir a 
la decisión 
política de su 
utilidad 
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de las FESP. 
 
Contemplar los 
puntos críticos 
resultantes de 
las mediciones 
para elaborar 
nuevas ASP  
incorporar al 
menú actual 
que apoyen al 
cumplimiento 
de los objetivos 
y metas 
siempre que 
sean 
priorizados por 
el proyecto. 
ara mejorar 
gestión sino 
además 
refleja los 
indicadores 
sanitarios 
que se 
alcanzan que 
para el Área 
de Salud 
debería ser 
de sumo 
interés 
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10 Que se 
trabaje en 
los COFESA 
para que las 
autoridades 
políticas 
comprendan 
mejor la 
utilidad  de la 
herramienta. 
Algunos de 
los ítems 
eran de 
utilidad en 
relación con 
los objetivos 
programático
s nacionales 
pero no 
necesariame
nte se 
adaptaban a 
las 
realidades 
provinciales 
(por 
diferentes 
estructuras  
o formas de 
funcionamie
nto) lo cual 
podía dar por 
no cumplidas 
pautas solo 
        Enviar toda 
la 
información 
antes de la 
medición, en 
tiempo y 
forma. 
Prepara 
previamente 
los talleres e 
invitar más 
claramente, 
para que la 
gente sepa a 
qué va. Que 
estén los 
jefes de 
programas 
en los 
talleres, sino 
se 
desconectan 
de todo el 
proceso. 
    Como 
recomendaci
ón sugiero 
volver a 
realizar un 
segundo 
taller e 
incorporar 
esta 
Herramienta 
de Medición 
como de uso 
“obligatorio” 
haciendo 
responsa-
bles a las 
Areas de 
responsabilid
ad de 
suministrar 
la 
informacion 
necesaria 
para 
cumplimenta
r esta 
medición. 
Sería muy 
importante 
poder llevar 
a cabo bi 
anualmente 
la ejecución 
de la 
herramienta 
de medición 
de las FESP 
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porque la 
modalidad 
no se 
ajustaba a la 
solicitada. 
Creo que la 
herramienta  
que envió el 
FESP era más 
fácil de 
contestar, 
pero en 
algunos 
puntos 
podría haber 
sido más rica 
(de hecho el 
instrumento 
original 
completo 
tiene muchas 
cosas muy 
interesantes 
que se 
podrían 
haber 
aprovechado 
más). 

 
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Tabla de contingencia 1.1.1 * 1.1.2 
Recuento 

1.1.2 
Total 0 1 
1.1.1 0 3 0 3 
1 1 18 19 
Total 4 18 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,632a 1 ,000  
Corrección por continuidadb 9,912 1 ,002  
Razón de verosimilitudes 13,027 1 ,000  
Estadístico exacto de Fisher    ,003 ,003 
Asociación lineal por lineal 14,921 1 ,000  
N de casos válidos 22    
a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,55. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 

Tabla de contingencia 1.2.1 * 1.3.3 
Recuento 

1.3.3 
Total 0 1 
1.2.1 0 6 0 6 
1 7 9 16 
Total 13 9 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,712a 1 ,017  
Corrección por continuidadb 3,622 1 ,057  
Razón de verosimilitudes 7,837 1 ,005  
Estadístico exacto de Fisher    ,046 ,023 
Asociación lineal por lineal 5,452 1 ,020  
N de casos válidos 22    


Tabla de contingencia 1.2.1 * 1.5.1 
Recuento 

1.5.1 
Total 0 1 
1.2.1 0 3 3 6 
1 1 15 16 
Total 4 18 22 








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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,615a 1 ,018  
Corrección por continuidadb 3,059 1 ,080  
Razón de verosimilitudes 5,063 1 ,024  
Estadístico exacto de Fisher    ,046 ,046 
Asociación lineal por lineal 5,359 1 ,021  
N de casos válidos 22    


Tabla de contingencia 1.3.1 * 1.3.2 
Recuento 

1.3.2 
Total 0 1 
1.3.1 0 9 2 11 
1 3 8 11 
Total 12 10 22 


Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,600a 1 ,010  
Corrección por continuidadb 4,583 1 ,032  
Razón de verosimilitudes 6,994 1 ,008  
Estadístico exacto de Fisher    ,030 ,015 
Asociación lineal por lineal 6,300 1 ,012  
N de casos válidos 22    



2.4.1 * 2.4.4 

Tabla de contingencia 
Recuento 

2.4.4 
Total 0 1 2 
2.4.1 0 5 6 2 13 
1 2 0 2 4 
2 1 0 4 5 
Total 8 6 8 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
9,138a 4 ,058 ,050 
 
Razón de 
verosimilitudes 
11,093 4 ,026 ,048 
 
Estadístico exacto de 
Fisher 
7,933 
 
,049 
 
Asociación lineal por 
lineal 
3,131b 1 ,077 ,104 ,052 ,026 
N de casos válidos 22     


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2.4.3 * 2.4.4 

Tabla de contingencia 
Recuento 

2.4.4 
Total 0 1 2 
2.4.3 0 6 2 0 8 
1 1 3 0 4 
2 1 1 8 10 
Total 8 6 8 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
19,388a 4 ,001 ,000 
 
Razón de 
verosimilitudes 
21,686 4 ,000 ,000 
 
Estadístico exacto de 
Fisher 
16,868 
 
,000 
 
Asociación lineal por 
lineal 
12,449b 1 ,000 ,000 ,000 ,000 
N de casos válidos 22     



2.4.3 * 2.5.3 

Tabla de contingencia 
Recuento 

2.5.3 
Total 0 1 
2.4.3 0 3 3 6 
1 3 0 3 
2 1 6 7 
Total 7 9 16 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
6,422a 2 ,040 ,052 
 
Razón de 
verosimilitudes 
7,871 2 ,020 ,041 
 
Estadístico exacto de 
Fisher 
5,871 
 
,052 
 
Asociación lineal por 
lineal 
1,749b 1 ,186 ,278 ,148 ,095 
N de casos válidos 16     


2.4.4 * 2.5.1
Tabla de contingencia 
Recuento 

2.5.1 
Total 0 1 
2.4.4 0 8 0 8 
1 4 2 6 
2 3 5 8 
Total 15 7 22 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
7,211a 2 ,027 ,029 
 
Razón de 
verosimilitudes 
9,298 2 ,010 ,029 
 
Estadístico exacto de 
Fisher 
7,148 
 
,029 
 
Asociación lineal por 
lineal 
6,875b 1 ,009 ,015 ,007 ,006 
N de casos válidos 22     



2.4.4 * 2.5.3 

Tabla de contingencia 
Recuento 

2.5.3 
Total 0 1 
2.4.4 0 3 3 6 
1 4 1 5 
2 0 5 5 
Total 7 9 16 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
6,654a 2 ,036 ,047 
 
Razón de 
verosimilitudes 
8,608 2 ,014 ,047 
 
Estadístico exacto de 
Fisher 
6,370 
 
,047 
 
Asociación lineal por 
lineal 
2,287b 1 ,130 ,152 ,112 ,080 
N de casos válidos 16     


2.4.6 * 2.5.1 

Tabla de contingencia 
Recuento 

2.5.1 
Total 0 1 
2.4.6 0 2 3 5 
1 13 2 15 
2 0 2 2 
Total 15 7 22 













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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
8,479a 2 ,014 ,007 
 
Razón de 
verosimilitudes 
9,011 2 ,011 ,007 
 
Estadístico exacto de 
Fisher 
7,641 
 
,014 
 
Asociación lineal por 
lineal 
,001b 1 ,970 1,000 ,643 ,313 
N de casos válidos 22     



Tabla de contingencia 3.1.2 * 3.1.3 
Recuento 

3.1.3 
Total 0 1 
3.1.2 0 4 1 5 
1 3 14 17 
Total 7 15 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,924a 1 ,009  
Corrección por continuidadb 4,348 1 ,037  
Razón de verosimilitudes 6,674 1 ,010  
Estadístico exacto de Fisher    ,021 ,021 
Asociación lineal por lineal 6,609 1 ,010  
N de casos válidos 22    


Tabla de contingencia 3.1.2 * 3.3.1 
Recuento 

3.3.1 
Total 0 1 
3.1.2 0 4 1 5 
1 4 13 17 
Total 8 14 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,324a 1 ,021  
Corrección por continuidadb 3,164 1 ,075  
Razón de verosimilitudes 5,287 1 ,021  
Estadístico exacto de Fisher    ,039 ,039 
Asociación lineal por lineal 5,082 1 ,024  
N de casos válidos 22    







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Tabla de contingencia 5.4.1 * 5.5.2ª 
Recuento 

5.5.2ª 
Total 0 1 
5.4.1 0 4 2 6 
1 1 9 10 
Total 5 11 16 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,605a 1 ,018  
Corrección por continuidadb 3,278 1 ,070  
Razón de verosimilitudes 5,735 1 ,017  
Estadístico exacto de Fisher    ,036 ,036 
Asociación lineal por lineal 5,255 1 ,022  
N de casos válidos 16    

6.1.1 * 6.3.1 
Tabla de contingencia 
Recuento 

6.3.1 
Total 0 1 
6.1.1 0 9 2 11 
1 4 7 11 
Total 13 9 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de Pearson 4,701
a
 
1 ,030 ,080 ,040 
Corrección por continuidadb 3,009 1 ,083   
Razón de verosimilitudes 4,915 1 ,027 ,080 ,040 
Estadístico exacto de Fisher    ,080 ,040 
Asociación lineal por lineal 4,487
c
 
1 ,034 ,080 ,040 ,036 
N de casos válidos 22     


6.2.2 * 6.2.5 
Tabla de contingencia 
Recuento 

6.2.5 
Total 0 1 
6.2.2 0 3 0 3 
1 5 14 19 
Total 8 14 22 







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
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
6,079a 1 ,014 ,036 ,036 
Corrección por 
continuidadb 
3,312 1 ,069   
Razón de 
verosimilitudes 
6,941 1 ,008 ,036 ,036 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,036 ,036 
Asociación lineal por 
lineal 
5,803c 1 ,016 ,036 ,036 ,036 
N de casos válidos 22     

 
6.2.3 * 6.4.3 
Tabla de contingencia 
Recuento 

6.4.3 
Total 0 1 
6.2.3 0 3 0 3 
1 5 14 19 
Total 8 14 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
6,079a 1 ,014 ,036 ,036 
Corrección por 
continuidadb 
3,312 1 ,069   
Razón de 
verosimilitudes 
6,941 1 ,008 ,036 ,036 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,036 ,036 
Asociación lineal por 
lineal 
5,803c 1 ,016 ,036 ,036 ,036 
N de casos válidos 22     

 
6.3.1 * 6.4.3 
Tabla de contingencia 
Recuento 

6.4.3 
Total 0 1 
6.3.1 0 8 5 13 
1 0 9 9 
Total 8 14 22 









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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
8,703a 1 ,003 ,006 ,004 
Corrección por 
continuidadb 
6,247 1 ,012   
Razón de 
verosimilitudes 
11,518 1 ,001 ,006 ,004 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,006 ,004 
Asociación lineal por 
lineal 
8,308c 1 ,004 ,006 ,004 ,004 
N de casos válidos 22     

 
8.1.2 * 8.2.1 
Tabla de contingencia 
Recuento 

8.2.1 
Total 0 1 
8.1.2 0 4 4 8 
1 1 13 14 
Total 5 17 22 


Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
5,324a 1 ,021 ,039 ,039 
Corrección por 
continuidadb 
3,164 1 ,075   
Razón de 
verosimilitudes 
5,287 1 ,021 ,115 ,039 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,039 ,039 
Asociación lineal por 
lineal 
5,082c 1 ,024 ,039 ,039 ,037 
N de casos válidos 22     

 
8.2.1 * 8.3.1 
Tabla de contingencia 
Recuento 

8.3.1 
Total 0 1 
8.2.1 0 4 1 5 
1 3 14 17 
Total 7 15 22 








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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
6,924a 1 ,009 ,021 ,021 
Corrección por 
continuidadb 
4,348 1 ,037   
Razón de 
verosimilitudes 
6,674 1 ,010 ,021 ,021 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,021 ,021 
Asociación lineal por 
lineal 
6,609c 1 ,010 ,021 ,021 ,020 
N de casos válidos 22     

 
9.1.2 * 9.2.1 
Tabla de contingencia 
Recuento 

9.2.1 
Total 0 1 
9.1.2 0 2 0 2 
1 3 17 20 
Total 5 17 22 


Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
7,480a 1 ,006 ,043 ,043 
Corrección por 
continuidadb 
3,423 1 ,064   
Razón de 
verosimilitudes 
6,674 1 ,010 ,043 ,043 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,043 ,043 
Asociación lineal por 
lineal 
7,140c 1 ,008 ,043 ,043 ,043 
N de casos válidos 22     


10.1.1 * 10.1.2 
Tabla de contingencia 
Recuento 

10.1.2 
Total 0 1 
10.1.1 0 11 5 16 
1 1 5 6 
Total 12 10 22 









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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
4,774a 1 ,029 ,056 ,043 
Corrección por 
continuidadb 
2,905 1 ,088   
Razón de 
verosimilitudes 
5,035 1 ,025 ,056 ,043 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,056 ,043 
Asociación lineal por 
lineal 
4,557c 1 ,033 ,056 ,043 ,041 
N de casos válidos 22     



Tabla de contingencia 10.1.2 * 10.2.1 
Recuento 

10.2.1 
Total 0 1 
10.1.2 0 9 3 12 
1 3 7 10 
Total 12 10 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,455a 1 ,035  
Corrección por continuidadb 2,825 1 ,093  
Razón de verosimilitudes 4,603 1 ,032  
Estadístico exacto de Fisher    ,084 ,046 
Asociación lineal por lineal 4,253 1 ,039  
N de casos válidos 22    
a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,55. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

11.2.1 * 11.3.1 
Tabla de contingencia 
Recuento 

11.3.1 
Total 0 1 
11.2.1 0 4 4 8 
1 0 14 14 
Total 4 18 22 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de Pearson 8,556a 1 ,003 ,010 ,010 
Corrección por continuidadb 5,525 1 ,019   
Razón de verosimilitudes 9,772 1 ,002 ,010 ,010 
Estadístico exacto de Fisher    ,010 ,010 
Asociación lineal por lineal 8,167c 1 ,004 ,010 ,010 ,010 
N de casos válidos 22     

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11.2.1 * 11.4.1 

Tabla de contingencia 
Recuento 

11.4.1 
Total 0 1 
11.2.1 0 7 1 8 
1 3 11 14 
Total 10 12 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
8,964a 1 ,003 ,006 ,005 
Corrección por 
continuidadb 
6,497 1 ,011   
Razón de 
verosimilitudes 
9,740 1 ,002 ,006 ,005 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,006 ,005 
Asociación lineal por 
lineal 
8,556c 1 ,003 ,006 ,005 ,005 
N de casos válidos 22     

 
11.2.1 * 11.5.1 
Tabla de contingencia 
Recuento 

11.5.1 
Total 0 1 
11.2.1 0 8 0 8 
1 5 9 14 
Total 13 9 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
8,703a 1 ,003 ,006 ,004 
Corrección por 
continuidadb 
6,247 1 ,012   
Razón de 
verosimilitudes 
11,518 1 ,001 ,006 ,004 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,006 ,004 
Asociación lineal por 
lineal 
8,308c 1 ,004 ,006 ,004 ,004 
N de casos válidos 22     

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11.3.1 * 11.4.1 
 
Tabla de contingencia 
Recuento 

11.4.1 
Total 0 1 
11.3.1 0 4 0 4 
1 6 12 18 
Total 10 12 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
5,867a 1 ,015 ,029 ,029 
Corrección por 
continuidadb 
3,486 1 ,062   
Razón de 
verosimilitudes 
7,402 1 ,007 ,029 ,029 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,029 ,029 
Asociación lineal por 
lineal 
5,600c 1 ,018 ,029 ,029 ,029 
N de casos válidos 22     

 
11.3.1 * 11.6.1 
Tabla de contingencia 
Recuento 

11.6.1 
Total 0 1 
11.3.1 0 4 0 4 
1 6 12 18 
Total 10 12 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
5,867a 1 ,015 ,029 ,029 
Corrección por 
continuidadb 
3,486 1 ,062   
Razón de 
verosimilitudes 
7,402 1 ,007 ,029 ,029 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,029 ,029 
Asociación lineal por 
lineal 
5,600c 1 ,018 ,029 ,029 ,029 
N de casos válidos 22     

11.4.1 * 11.5.1 
Tabla de contingencia 
Recuento 

11.5.1 
Total 0 1 
11.4.1 0 9 1 10 
1 4 8 12 
Total 13 9 22 


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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
7,246a 1 ,007 ,011 ,010 
Corrección por 
continuidadb 
5,091 1 ,024   
Razón de 
verosimilitudes 
7,989 1 ,005 ,011 ,010 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,011 ,010 
Asociación lineal por 
lineal 
6,916c 1 ,009 ,011 ,010 ,010 
N de casos válidos 22     

 
11.4.1 * 11.5.2 
 
Tabla de contingencia 
Recuento 

11.5.2 
Total 0 1 
11.4.1 0 8 2 10 
1 3 9 12 
Total 11 11 22 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
6,600a 1 ,010 ,030 ,015 
Corrección por 
continuidadb 
4,583 1 ,032   
Razón de 
verosimilitudes 
6,994 1 ,008 ,030 ,015 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,030 ,015 
Asociación lineal por 
lineal 
6,300c 1 ,012 ,030 ,015 ,014 
N de casos válidos 22     

 
11.5.1 * 11.5.2 
Tabla de contingencia 
Recuento 

11.5.2 
Total 0 1 
11.5.1 0 10 3 13 
1 1 8 9 
Total 11 11 22 








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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Probabilidad 
en el punto 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
9,214a 1 ,002 ,008 ,004 
Corrección por 
continuidadb 
6,769 1 ,009   
Razón de 
verosimilitudes 
10,174 1 ,001 ,008 ,004 
Estadístico exacto de 
Fisher   
,008 ,004 
Asociación lineal por 
lineal 
8,795c 1 ,003 ,008 ,004 ,004 
N de casos válidos 22     


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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
1.1.1 4,68 2,894 ,163 ,743 ,627 
1.2.1 4,82 2,251 ,551 ,556 ,516 
1.3.2 5,09 2,087 ,588 ,458 ,494 
1.4.1 4,59 3,015 ,205 ,288 ,618 
1.3.1 5,05 2,331 ,396 ,519 ,565 
1.3.3 5,14 2,409 ,352 ,493 ,581 
1.5.1 4,73 2,874 ,136 ,556 ,636 
1.1.2 4,73 2,874 ,136 ,784 ,636 

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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
2.1.1 10,53 14,124 ,345 . ,694 
2.1.2 10,47 13,695 ,488 . ,680 
2.1.3 10,40 14,971 ,145 . ,712 
2.1.4 10,47 13,695 ,488 . ,680 
2.2.3 10,20 15,171 ,227 . ,706 
2.3.2 10,20 14,886 ,373 . ,699 
2.4.1 10,67 13,524 ,296 . ,700 
2.4.2 10,80 14,029 ,211 . ,711 
2.4.3 10,13 11,695 ,496 . ,670 
2.4.4 10,20 10,886 ,691 . ,633 
2.4.6 10,33 16,381 -,220 . ,749 
2.4.8 10,33 16,381 -,256 . ,740 
2.5.1 10,80 13,600 ,516 . ,678 
2.5.2 10,53 14,981 ,116 . ,715 
2.5.3 10,53 13,552 ,505 . ,678 
2.6.1 10,40 13,400 ,622 . ,669 





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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
3.1.1 5,05 2,236 ,152 ,275 ,459 
3.1.2 4,86 1,838 ,599 ,552 ,261 
3.1.3 4,95 1,855 ,490 ,402 ,297 
3.1.4 4,82 2,442 ,098 ,349 ,472 
3.1.5 4,68 2,418 ,385 ,438 ,412 
3.1.6 5,09 2,468 -,005 ,353 ,528 
3.2.1 5,00 2,667 -,118 ,286 ,568 
3.3.1 5,00 2,000 ,342 ,291 ,369 

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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
4.1.1 3,95 2,522 -,097 ,231 ,521 
4.1.2 4,55 1,879 ,360 ,339 ,352 
4.1.3 4,55 2,165 ,123 ,223 ,460 
4.2.1 4,00 1,905 ,437 ,471 ,331 
4.2.2 4,27 1,732 ,407 ,242 ,318 
4.2.3 4,00 2,476 -,077 ,261 ,524 
4.3.1 4,41 2,158 ,085 ,336 ,482 
4.4.1 4,00 1,905 ,437 ,318 ,331 


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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
5.2.1 4,36 1,170 ,255 ,433 ,146 
5.2.2 4,14 1,055 ,678 ,817 -,100a 
5.4.1 4,43 1,033 ,379 ,380 ,026 
5.5.1 4,21 1,874 -,311 ,415 ,500 
5.5.3 4,64 1,786 -,256 ,339 ,510 
5.5.4 4,14 1,516 ,049 ,528 ,296 
5.1.1 4,07 1,302 ,522 ,723 ,091 

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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
6.1.1 6,64 5,004 ,374 ,649 ,665 
6.2.1 6,77 5,136 ,334 ,497 ,672 
6.2.2 6,27 5,255 ,462 ,455 ,657 
6.2.3 6,27 5,065 ,591 ,639 ,640 
6.2.4 6,64 5,766 ,039 ,346 ,724 
6.2.5 6,50 4,833 ,484 ,605 ,645 
6.3.1 6,73 4,494 ,645 ,788 ,612 
6.4.2 6,32 5,846 ,063 ,243 ,709 
6.4.3 6,50 4,929 ,436 ,732 ,654 
6.5.1 6,32 5,561 ,219 ,446 ,689 
6.6.1 6,41 5,491 ,199 ,368 ,694 

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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
7.1.1 7,59 3,301 ,017 ,510 ,562 
7.2.1 8,32 2,989 ,389 ,635 ,457 
7.2.2 8,55 2,831 ,308 ,672 ,467 
7.2.3 8,27 3,255 ,228 ,651 ,498 
7.3.1 8,59 2,920 ,239 ,717 ,491 
7.4.1 8,23 3,327 ,273 ,767 ,497 
7.5.1 8,36 3,385 ,030 ,668 ,544 
7.5.2 8,32 3,275 ,146 ,517 ,514 
7.5.3 8,73 2,684 ,384 ,807 ,439 
7.5.4 8,27 3,446 ,048 ,530 ,532 
7.5.5 8,59 2,729 ,362 ,549 ,448 

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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
8.1.1 6,55 3,022 -,081 ,445 ,585 
8.1.2 6,68 2,037 ,573 ,650 ,356 
8.2.1 6,55 2,355 ,414 ,656 ,432 
8.2.2 6,95 2,236 ,412 ,417 ,425 
8.3.1 6,64 2,338 ,356 ,464 ,448 
8.3.2 6,91 2,468 ,230 ,464 ,495 
8.4.1 6,36 2,814 ,315 ,209 ,490 
8.4.2 6,36 2,909 ,179 ,551 ,511 
8.5.1 6,45 2,831 ,110 ,528 ,525 
8.5.2 6,41 3,301 -,283 ,226 ,598 

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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
9.1.1 1,82 ,537 ,374 ,160 ,333 
9.1.2 1,73 ,589 ,518 ,450 ,265 
9.2.1 1,86 ,600 ,189 ,578 ,501 
9.3.1 2,55 ,736 ,171 ,485 ,478 
9.3.2 2,59 ,825 ,101 ,599 ,504 

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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
10.1.1 3,18 2,918 ,300 ,436 ,604 
10.1.2 3,00 2,476 ,534 ,590 ,522 
10.2.1 3,00 2,571 ,466 ,366 ,547 
10.2.2 2,91 2,848 ,282 ,320 ,611 
10.3.1 3,05 3,093 ,139 ,169 ,655 
10.4.1 2,64 2,909 ,392 ,394 ,580 
10.4.2 2,95 2,807 ,305 ,267 ,603 

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Estadísticos total-elemento 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
11.1.1 3,95 5,665 ,453 ,589 ,818 
11.2.1 3,86 5,266 ,670 ,622 ,787 
11.3.1 3,68 5,846 ,535 ,537 ,808 
11.3.2 4,00 5,810 ,386 ,253 ,827 
11.4.1 3,95 5,093 ,726 ,567 ,778 
11.5.1 4,09 5,134 ,718 ,656 ,780 
11.5.2 4,00 5,238 ,650 ,735 ,790 
11.6.1 3,95 6,045 ,287 ,415 ,840 
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